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Направленность современного профес-
сионального образования характеризуется 
стремлением к повышению эффективности 
для обеспечения стабильного эволюционного 
развития всей системы социально-экономи-
ческих, политических, культурных отноше-
ний. В этой связи именно идея устойчивого 
развития становится доминантой всех образо-
вательных процессов, нацеленных на модер-
низацию системы профессиональной подго-
товки.  
Переход к информационному обществу, 
процессы глобализации привели к формиро-
ванию нового контекста, основу которого со-
ставляют знания как источник для создания 
благоприятных условий для непрерывного 
развития граждан. Образование через всю 
жизнь становится главной целью подготовки 
специалиста. Акцент на усилении роли науки, 
интеллектуальных технологий ставит во главу 
угла личность человека, поскольку как пока-
зывает опыт, именно личность своими моти-
вами, потребностями определяет и обеспечи-
вает стабильное развитие общества, создание 
и сохранение духовных ценностей, способных 
противостоять современным вызовам. 
Следует отметить, что чётко наметившая-
ся сегодня тенденция к созданию единого об-
разовательного пространства как фактора ин-
теграции различных форм и уровней подго-
товки к профессиональной деятельности тес-
но связана с реализацией инновационного 
подхода, направленного на поиск адекватных 
способов включения человека в образова-
тельный процесс, который создаёт благопри-
ятные условия для развития потенциальных 
возможностей личности. Признавая важную 
роль образования в развитии личности буду-
щего профессионала, мы вслед за И.И. Халее-
вой констатируем, что суть подобных педаго-
гических инноваций состоит в разработке 
средств оптимизации интеллектуальных и ор-
ганизационных ресурсов, ориентированных 
на становление творческой личности [5].  
Среди них особое место занимает вопрос 
о формировании личного образовательного 
пространства, так как становление профес-
сионального опыта осуществляется в логике 
становления профессионального самосозна-
ния в прямой связи с индивидуальными ха-
рактеристиками личности, что позволяет  
человеку осознать своё место в целостной 
картине мира. При этом образовательное про-
странство выступает как индивидуально-
личностная модель, последовательное овла-
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В современных условиях важной задачей педагога является разработка и внедрение
новых средств по созданию продуктивной образовательной среды, а обучающегося – ов-
ладение способностью к созданию личного образовательного пространства с учётом сво-
их индивидуальных особенностей, интересов, уровня подготовки. Построение личного
образовательного пространства представляет совместную деятельность педагога и обу-
чающегося, направленную на стимулирование активного отношения к учебной деятель-
ности через механизмы индивидуального регулирования поведения обучающегося. В ре-
зультате происходит осознание личностью своей способности к саморегуляции поведе-
ния, формируются умения и навыки самообразования с ориентацией на учебную
автономию с целью саморазвития. Представлено авторское определение понятия личного
образовательного пространства с позиций системно-деятельностного подхода, описана
его структура, конкретизированы требования к его построению.  
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задачи подготовки профессиональных кадров. 
Обращение к этой проблеме обусловлено сле-
дующими факторами. 
1. Требованиями образовательных стан-
дартов и реализацией гуманистического под-
хода к организации учебного процесса с учё-
том принципа индивидуализации. Переход к 
компетентностной модели обучения позволя-
ет по-новому интерпретировать результаты 
обучения как освоения комплекса компетен-
ций, которые, несомненно, являются личност-
ным достоянием студента и формируются 
только в самостоятельной учебной деятельно-
сти, которая открывает путь к творческой 
инициативности. В результате у студентов 
формируется готовность к саморазвитию, са-
мореализации, к решению профессиональных 
задач, повышению квалификации и мастерст-
ва, критическому оцениванию полученных 
результатов. Анализ государственных стан-
дартов показывает, что важным моментом 
является развитие способности обучающегося 
выстраивать индивидуальные стратегии обу-
чения, которые формируют стиль профессио-
нальной деятельности и характеризуют уро-
вень сформированности компетентности бу-
дущего профессионала.  
2. Местом и ролью обучающегося в обра-
зовательном процессе согласно современной 
личностно-ориентированной парадигме, где 
личностное знание самого обучающегося 
имеет первостепенное значение, что ставит на 
первый план идею личного образовательного 
пространства субъектов образования, которое 
тесно связано с самоорганизацией образова-
тельного процесса. Личное образовательное 
пространство мы в видим как направленность 
(соорганизацию) фундаментальных природ-
ных, интеллектуальных, социальных свойств 
личности будущего профессионала, обога-
щённых культурным, ценностно-смысловым 
содержанием его профессионально-ориенти-
рованного сознания на активное продвижение 
(в индивидуально выбранном направлении и 
темпе) в соответствующей образовательной 
обрасти (в нашем случае иноязычного образо-
вания) на саморазвитие и самореализацию. 
При этом активность личности обучающегося 
выступает как образовательная практика, ко-
торая ведёт к накоплению и преобразованию 
опыта, средств, условий его получения [3]. 
Успешность в построении личного образова-
тельного пространства непосредственно свя-
зано с проектированием инновационных об-
разовательных сред, которые конструируются 
на основе эвристического потенциала лично-
сти, что приводит к продуктивной познава-
тельной деятельности и развитию академиче-
ского и профессионального динамизма, про-
являющегося в потребности дальнейшего 
самообразования, повышения качества владе-
ния сформированными компетенциями, тем 
самым формируя основания для саморазвития 
личности.  
Таким образом, построение личного обра-
зовательного пространства опирается на ак-
тивность и автономность обучающегося как 
субъекта образовательного процесса. В ре-
зультате, овладение стратегиями целепострое-
ния, приёмами учебной автономии помогает 
будущему профессионалу быстро и качест-
венно адаптироваться к задачам образова-
тельной среды и успешно в дальнейшем пере-
носить их в среду профессиональную. 
3. Пересмотром концептуальных основа-
ний педагогического взаимодействия, которое 
является пусковым механизмом и движущей 
силой, обеспечивающей эффективное управ-
ление индивидуальным образовательным 
пространством. Сегодня в условиях усиления 
места и роли виртуального пространства  
в учебном процессе происходит понимание 
того, что только совокупность коммуника-
тивных, информационных технологий педаго-
гического взаимодействия обеспечит гармо-
ническое формирование целостного образова-
тельного пространства, которое обеспечивает 
синергизм обучающего и обучающегося в ре-
шении поставленных задач.  
Обновление форм педагогического взаи-
модействия тесно связано, на наш взгляд,  
с партисипативным подходом [5], который 
предполагает совместное принятие и испол-
нение решений субъектов образовательного 
процесса на основе паритетности; доброволь-
ность и заинтересованность, ответственность 
участников образовательного процесса, ко-
торое подразумевает развитие творческого 
мышления, увеличение индивидуальной рабо-
ты с обучающимися, адаптацию обучающихся 
к различным формам управления с последую-
щим постепенным переходом к самоуправле-
нию, вовлечение обучающихся в научно-
исследовательскую деятельность на основе 
повышения мотивации и развития познава-
тельного интереса к профессионально ориен-
тированной коммуникации.  
Подобная организация позволит значи-
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тельно трансформировать образовательное 
пространство: оно становится более широким 
за счёт расширения спектра образовательных 
услуг; непрерывным, направленным на актуа-
лизацию и развитие необходимых профес-
сиональных качеств; оптимальным – за счёт 
использования современных технологий; 
стабильным – ориентированным на успех  
и устойчивость; открытым и результативным – 
за счёт адаптации к постоянно изменяющимся 
условиям. 
В этих обстоятельствах специфическая 
роль педагога состоит в разработке и внедре-
нии новых средств по созданию образова-
тельной среды, а роль обучающегося заклю-
чается в овладении способностью к созданию 
собственного личного образовательного про-
странства с учётом своих индивидуальных 
особенностей, интересов, уровня подготовки, 
которое в нашем понимании не что иное как 
способ вхождения в историю, культуру, как 
собственное видение ценностей и приорите-
тов познания. Следовательно, построение 
личного образовательного пространства – это 
совместная деятельность педагога и обучаю-
щегося, направленная на стимулирование ак-
тивного отношения к учебной деятельности 
через механизмы индивидуального регулиро-
вания поведения самого обучающегося, что 
приводит личность к осознанию своей спо-
собности к саморегуляции поведения, форми-
руя умения и навыки самообразования с ори-
ентацией на учебную автономию с целью са-
моразвития. 
Существуют различные подходы к опре-
делению понятия «образовательное простран-
ство», что подчёркивает его многомерность и 
актуальность для модернизации современного 
профессионального контента и требует учёта 
изменяющихся социокультурных условия 
развитий образования в современном обще-
стве [1–7]. 
По мнению И.И. Халеевой, пространство – 
это сложная интегрированная динамичная 
система, которая находится под влиянием со-
циокультурной деятельности человека и эту 
деятельность определяет [5]. Следовательно, 
образовательное пространство, будучи откры-
той многокомпонентной системой, характери-
зуется следующим: 
 выступает как специфически функ-
ционирующее социокультурное явление, ко-
торое представляет собой культурную прак-
тику особого рода, направленную на органи-
зацию пространства и времени средствами 
коммуникации; 
 имеет социальную направленность, 
которая заключается в развёртывании меха-
низмов образовательной деятельности с учё-
том постоянно меняющегося контекста; вне-
дрение технологических инноваций приводит 
к формированию новых, более эффективных 
моделей поведения, каковыми являются сре-
ды проявления человека, обеспечивающие 
успешность его саморазвития. 
Управление процессом построения лич-
ного образовательного пространства рассмат-
ривается в качестве поддержки со стороны 
педагога разнообразных направлений взаимо-
действия обучающегося с образовательной 
средой для организации эффективной образо-
вательной практики в целях саморазвития. 
При этом следует иметь в виду, что проекти-
рование образовательной среды должно учи-
тывать изменения в обществе, роль активно-
сти обучающегося, интеграцию различных 
форм образования (формальное, информаль-
ное, неформальное). 
Заметим, что понятие «образовательное 
пространство» рассматривается нами в свете 
деятельностного подхода к процессам взаи-
модействия личности со средой. Не претендуя 
на полный анализ данного понятия, мы разде-
ляем точку зрения Э.Ф. Зеера [1] и видим об-
разовательное пространство как взаимодейст-
вие человека с действительностью с целью 
присвоения индивидом современной культу-
ры и трактуем данное понятие в следующих 
аспектах: а) как проявление всех образова-
тельных воздействий на личность, которая 
выступает субъектом в образовательных от-
ношениях; б) как часть более широкого соци-
ального пространства, представляющего со-
бой образовательный континуум; в) как цело-
стность, обеспечивающая интеграцию всех её 
проявлений на разных уровнях. 
Педагогическое осмысление образова-
тельного пространства приводит нас к пони-
манию того, что активность личности создаёт 
основу для построения личного образователь-
ного пространства и его преобразования в об-
разовательную практику с целью саморазви-
тия. Нельзя не согласиться с образным выра-
жением Б.А. Крузе, что это место и время для 
реализации студентом возможностей образо-
вания собственного «Я» [2], что подразумева-
ет целепостроение и преобразование себя по-
средством творческой активности, развития 
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способности и готовности к самоанализу, са-
моорганизации, самодеятельности. Исходя из 
этого, каждый обучающийся должен овладеть 
способностью выстраивать своё личное обра-
зовательное пространство с учётом его бли-
жайшей зоны развития.  
Обобщая сказанное выше, мы резюмиру-
ем, что личное образовательное пространство 
в нашем понимании – это система целей, со-
держания, форм, средств учения, обусловлен-
ная взаимодействием субъектов образования, 
направленная на реализацию личностного по-
тенциала в целях саморазвития, включающая 
мотивационно-ценностный, когнитивный, 
действенно-практический, личностный ком-
поненты, которые определяют векторы раз-
вития личности будущего профессионала. 
Так, мотивационно-ценностный компонент 
направлен на развитие и определение лично-
стно-значимой системы ценностных ориен-
тиров, побуждающих обучающихся к само-
развитию. Когнитивный обеспечивает фор-
мирование предметных и языковых знаний, 
позволяющих понимать и порождать грамма-
тически правильную, лексически/фонетиче-
ски/орфографически корректную речь в про-
фессионально-ориентированном контексте. 
Действенно-практический обусловлен спо-
собностью личности осуществлять практиче-
ские действия, направленные на самоизмене-
ние, содействует развитию компетенций, 
обеспечивающих саморазвитие и самореализа-
цию личности в деятельности. Личностный 
связан с развитием рефлексивных умений бу-
дущего профессионала: самопонимания и са-
моосознания особенностей своей личности, 
стиля деятельности и уровня развития своей 
профессиональной компетентности, овладе-
ния средствами саморегуляции, самосовер-
шенствования. Все перечисленные компонен-
ты взаимосвязаны, взаимозависимы и допол-
няют друг друга, тем самым способствуя 
саморазвитию обучающегося [7].   
Такая система имеет объективный харак-
тер, непрерывна, направлена, управляется са-
мим субъектом и имеет ряд особенностей: 
 личное образовательное пространство 
рассматривается относительно субъекта обра-
зования и всех изменений, которые происхо-
дят в культурных механизмах образователь-
ной деятельности; 
 личные образовательные пространства 
субъектов (педагога и обучающихся) равно-
правны; 
 взаимодействие субъектов образова-
ния, выражающееся в конструировании со-
вместных образовательных пространств и 
практик взаимодействия, становится непре-
рывным; 
 успех взаимодействия личных образо-
вательных пространств зависит от субъектов, 
их способности выстраивать коммуникатив-
ные связи и отношения. 
Мы полагаем, что построение личного 
образовательного пространства требует учёта 
ряда особенностей взаимодействия с действи-
тельностью: 
 деятельностный характер проектиро-
вания личного образовательного пространства 
с акцентом не только на результативную, но и 
процессуальную составляющие, что приводит 
к необходимости развития критико-рефлек-
сивной позиции субъекта и её учёта в органи-
зации учебной деятельности; 
 гуманистический подход к проектиро-
ванию личного образовательного пространст-
ва предполагает проектирование целостной 
человеческой деятельности в её структурно-
функциональной полноте с уточнением цели, 
средств и критериев; обучающийся имеет 
право самопостроения образовательной тра-
ектории и принимает ответственность на себя 
за результаты проектирования; 
 самопроектирование личного образо-
вательного пространства должно начинаться с 
самоопределения обучающегося к процессу 
своего саморазвития, в ходе которого сам 
субъект формирует задачи и соотносит их  
с деятельностной спецификой своего личного 
образовательного пространства; на основе 
сформулированных представлений о личном 
образовательном пространстве осуществляет-
ся реальное целеполагание; 
 создание алгоритма регуляции и реа-
лизации процесса построения личного обра-
зовательного пространства, что требует ор-
ганизации мониторинга на основе умений 
самоконтроля и самокоррекции деятельности 
обучающегося;  
 тесная взаимосвязь личности и дея-
тельности, которая обусловлена особенностя-
ми регуляции поведения человека с одной 
стороны, с другой – спецификой деятельно-
сти, её операционных, пространственно-
временных и других характеристик. В про-
цессе взаимодействия личности и деятельно-
сти происходит профессиональное самоопре-
деление и выработка личностной профессио-
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нальной позиции по отношению к будущей 
профессиональной деятельности. При этом 
личность преобразует собственную деятель-
ность, выступая субъектом собственного раз-
вития. В нашем понимании построение лич-
ного образовательного пространства способ-
ствует расширению опыта самообразования, 
базирующегося на ценности саморазвития и 
самореализации. 
Кратко остановимся на некоторых аспек-
тах педагогического содействия построению 
личного образовательного пространства обу-
чающимся. Процесс иноязычного образования 
происходит в образовательной среде, которая 
может быть обозначена различными уровня-
ми (глобальным, региональным, локальным, 
личностным), и с современных позиций трак-
туется как система влияний и условий форми-
рования личности, а также возможностей для 
её развития, содержащихся в пространствен-
но-предметном окружении [4]. 
Локальный уровень представлен образо-
вательным учреждением, либо его подразде-
лением (кафедрой), где образовательная среда 
отражает характер изменяющихся взаимоот-
ношений обучающихся с социальной, инфор-
мационной, культурной средой и обеспечива-
ет не только их включённость в образователь-
ный процесс за счёт новейших достижений  
в области образования, но и создаёт возмож-
ности для построения обучающимися своего 
личного образовательного пространства.  
В рамках разработки концепции непре-
рывного профессионально-ориентированного 
иноязычного образования [8] на кафедре ино-
странных языков ЮУрГУ была спроектиро-
вана и внедрена в практику инновационная 
поликультурная образовательная среда. Она 
представляет самоорганизующуюся систему, 
открытую для педагогических новаций в от-
ношении всех компонентов системы, включая 
субъектов образовательного процесса и ха-
рактер их взаимодействия, и имеет следую-
щие особенности: а) является культурно-
образовательным пространством с приорите-
том гуманистически-нравственных ценностей, 
среди которых доминантными являются цен-
ности самоидентификации, саморазвития и 
самореализации; б) предусматривает органи-
зацию системы непрерывной профессиональ-
но-ориентированной иноязычной подготовки, 
предоставление возможностей для проектиро-
вания и реализации индивидуализированной 
образовательной траектории развития про-
фессионально-ориентированной иноязычной 
компетентности; в) предполагает интегратив-
ный подход к отбору содержания обучения в 
соответствии с запросами общества и лично-
сти, внедрение новейших достижений в обра-
зовательную практику, изменение системы 
иноязычной подготовки (с переносом акцента 
на автономную деятельность обучающихся),  
а также системы учебного взаимодействия 
(вектор в сторону открытого поликультурного 
диалога/полилога) [6]. При этом информаци-
онно-коммуникационные технологии играют 
ведущую роль. Иными словами, инновацион-
ная поликультурная образовательная среда – 
комплекс условий, посредством которых соз-
даются возможности для реализации потреб-
ностей в саморазвитии как обучающихся, так 
и педагогов.  
В составе инновационной поликультур-
ной образовательной среды мы выделили со-
держательно-методический, процессуально-
технологический и коммуникационный ком-
поненты. Содержательно-методический компо-
нент включает отбор и систематизацию ком-
петенций, которые необходимо сформировать 
для непрерывного иноязычного образования, 
что находит отражение в научно-обоснован-
ном учебно-дидактическом комплексе, преду-
сматривающем синтез формального, инфор-
мального, неформального, автономного обра-
зования. Процессуально-технологический 
компонент подразумевает рассмотрение не-
прерывного профессионально-ориентирован-
ного иноязычного образования как потребно-
сти и инструмента непрерывного саморазви-
тия; кооперативный характер деятельности; 
предоставление свободы выбора образова-
тельной траектории; использование новых 
образовательных технологий.  
Коммуникационный компонент отражает 
организацию учебного взаимодействия на ос-
нове поликультурного профессионально-
ориентированного общения (поликультурного 
диалога); взаимодействие участников образо-
вания с различными средами (информацион-
ной, поликультурной, профессиональной); 
взаимосогласованное участие всех субъектов 
образования в конструировании и оптимиза-
ции образовательного процесса [6]. 
Не останавливаясь подробно на содержа-
тельной стороне компонентов инновационной 
поликультурной образовательной среды, от-
метим, что она является инструментом педа-
гогического содействия в построении обу-
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чающимися личного образовательного про-
странства, которое позволяет педагогу осуще-
ствлять следующие меры: организационные 
(формы взаимодействия субъектов образова-
ния), психолого-педагогические (учебные, 
воспитательные, научно-исследовательские), 
технологические (ресурсные).  
К моменту поступления в вуз у обучаю-
щегося уже имеется определённым способом 
сформированное личное образовательное 
пространство. Попадая в новые условия, оно 
подвергается трансформации в ответ на воз-
действия со стороны внешней образователь-
ной среды. Будучи системой, как было отме-
чено выше, образовательное пространство 
изучающих язык студентов вуза – это форма 
взаимосвязи личности с миром языка, миром 
профессий и способами их освоения в усло-
виях существующей образовательной среды. 
Построение личного образовательного про-
странства в условиях инновационной поли-
культурной образовательной среды позволяет 
обосновывать и моделировать широкий 
спектр индивидуальных образовательных 
маршрутов для каждого студента на разных 
уровнях образования. 
Как показала наша практика, построение 
личного образовательного пространства изу-
чающими иностранный язык происходит по-
этапно. На первом (ознакомительном) этапе 
обучающиеся учатся работать в образова-
тельной среде кафедры, где при активном со-
действии педагога происходит ознакомление 
с образовательным порталом подразделения, 
его структурой и технологией работы с ним; 
педагог предлагает также собственные формы 
и методы организации на примере своего 
личного профессионально-образовательного 
пространства: способы поиска, систематиза-
ции информационных источников, возмож-
ные интернет-сайты, блоги, социальные сер-
висы. Обучающиеся изучают программу ву-
зовского курса иностранного языка, её цели и 
задачи, соотносят их с личными потребностя-
ми, определяют свои личные цели изучения 
иностранного языка в вузе. По результатам 
входной диагностики проводится анализ 
сильных и слабых сторон состояния уровня 
иноязычной подготовки. Для овладения про-
дуктивными стратегиями изучения иностран-
ного языка обучающиеся совместно с педаго-
гом выявляют свои психологические особен-
ности и личностные характеристики 
(тестирование). На данном этапе происходит 
самоопределение обучающихся по отноше-
нию к саморазвитию в иноязычном образова-
нии, формируются мотивы, определяется план 
действий.  
Второй этап (адаптивно-трансформа-
ционный) заключается в совмещении/нало-
жении имеющегося личного образовательно-
го пространства на новые условия образова-
тельной среды. Обучающиеся анализируют 
имеющиеся ресурсы, отбирают наиболее при-
емлемые технологии работы с информацион-
ными источниками (Evernote, Google Docs, 
Calendar, Gmail, Student Blog); наращивают 
учебные стратегии, апробируют формы само-
контроля и взаимодействия с другими участ-
никами среды (социальные сервисы). Таким 
образом, при условии активности обучающе-
гося происходит трансформация личного об-
разовательного пространства в сторону его 
расширения и обогащения, в противном слу-
чае возможен обратный эффект. 
На третьем этапе (творческий) происхо-
дит конструирование обучающимся своего 
личного образовательного пространства, ко-
торое индивидуально по структуре и содер-
жанию, поскольку отражает внутреннюю 
сущность и стиль учебной деятельности. Обу-
чающиеся наполняют его своим содержанием, 
собирая и организуя ресурсы; на постоянной 
основе изучая, оценивая, преобразовывая, соз-
давая что-то новое, обсуждая и обмениваясь  
с другими субъектами образовательного про-
цесса; учатся управлять свои временем, выде-
ляя конкретное время для работы со своей 
средой. Они формируют электронное портфо-
лио, служащее инструментом рефлексивной 
самооценки учебных достижений.  
Результат построения личного образова-
тельного пространства в условиях иноязыч-
ной подготовки состоит в реализации ком-
плекса условий и средств, направленных на 
формирование поликультурной языковой 
личности, способной эффективно решать 
профессиональные задачи в условиях меж-
культурной коммуникации, обладающей го-
товностью к непрерывному самообразованию. 
При этом следует учитывать, что а) иностран-
ный язык выступает не только целью, но и 
средством обучения; б) особенность овладе-
ния иностранным языком для специальных 
целей во многом определяется характером 
включённости субъекта в общее образова-
тельное пространство и качеством сформиро-
ванности личного образовательного про-
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странства, которые и определяют становление 
и динамику личностного профессионального 
самоопределения, обеспечивающих самореа-
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Аt present one of the major tasks of the teacher is to design and implement new educational
tools in order to create productive education environment. The students’ objective is to be able to
create personal learning space (PLS) taking into account their individual characteristics, interests
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and level of knowledge. PLS creation is regarded as teacher- and- student cooperative activity 
aimed at stimulating activity in learning. It is achieved through the mechanisms of regulating 
student’s behaviour which leads to the personality awareness of the ability to regulate self. 
Moreover, it is accompanied by self-study skills development aimed at learners autonomy and 
self-development. The authors definition of PLS from the point of view of system and activity 
approach was presented, PLS structure was described, the requirements to PLS creation were 
specified. 
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